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ной половины Северной Америки:  от  западных Нью­Йорка  и Пенсильвании  до южной Миннесоты 
(43° с. ш.) и восточного Канзаса, на юге – до северо­восточного Техаса и северной Джорджии [3].
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